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MOTTO 
 
“Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi 
seberapa besar kamu bisa membawa perubahan untuk hidup orang lain.”- 
Michelle Obama 
 
“Jangan pernah menyerah, karena ada tempat dan saat dimana ombak paling 
tinggi sekalipun akan berbalik arah.”- Harriet Beecher Stowe 
 
“Semua mimpimu akan terwujud asalkan kamu punya keberanian untuk 
mengejarnya.”- Walt Disney 
“Jangan takut kehilangan hal yang baik untuk mendapatkan yang terbaik.”- John 
D. Rockefeller 
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ABSTRAK 
 
Miftachul Jannah O.R. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE COOPERATIVE INTEGRATED READING AND 
COMPOSITION (CIRC) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MENULIS DESKRIPSI (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SD 
Negeri 03 Donohudan  Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan hasil penerapan model 
pembelajaran Kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and 
Composition) dalam rangka meningkatkan keterampilan menulis deskripsi pada 
siswa kelas V SD Negeri 03 Donohudan Boyolali tahun ajaran 2016/2017.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas V yang berjumlah 33 siswa dan peneliti berkolaborasi dengan guru kelas V 
SD Negeri 03 Donohudan Boyolali. Sumber data terdiri dari sumber data primer 
dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, 
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Validitas data yang digunakan adalah 
validitas isi dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan teknik deskriptif 
komparatif dan teknik analisis kritis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pretest tentang keterampilan 
menulis deskripsi adalah 53,26 dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 
21,21%. Pada siklus I, nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 68,41 dengan 
persentase ketuntasan kelas sebesar 63,63%. Pada siklus II, nilai rata-rata kelas 
meningkat menjadi 76,23 dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 84,85%. 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran CIRC 
(Cooperative Integrated Reading and Composition) dapat meningkatkan 
keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas V SD Negeri 03 Donohudan 
Boyolali tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: model CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition), 
Keterampilan Menulis Deskripsi, Bahasa Indonesia 
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ABSTRACT 
 
Miftachul Jannah O.R. THE APPLYING OF COOPERATIVE INTEGRATED 
READING AND COMPOSITION (CIRC) MODEL TO INCREASE 
DESCRIPTIVE WRITING (Classroom Action Research The Students Of SD 
Negeri 03 Donohudan Boyolali Academic Year 2016/2017). 
The purpose of this research is to describe the results of the implementation 
of Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Cooperative 
Learning Model in order to improve the skills of descriptive writing in the fifth 
grade students of SD Negeri 03 Donohudan Boyolali academic year 2016/2017. 
This research was classroom action research, it conducted in two cycles. 
Each cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects of this research were the fifth grade 
students many as 33 students and the researchers collaborated with the teacher of 
class fifth SD Negeri 03 Donohudan Boyolali. The data source consists of primary 
and secondary data sources. The data of the research were gathered through test, 
observation, documentation, and in-depth interview. The data validity used were 
content validity and technique triangulation. The data analysis using the technique 
of comparative descriptive and critical analysis techniques.  
The results of the research show that pretest results of descriptive writing 
skill is 53,26 with the minimum learning completeness of 21,21%. Following the 
treatment, the class average increasse become 68,41 with the minimum learning 
completeness of 63,63% in a cycle I, and the class average is 76,23 with the 
minimum learning completeness of 84,85% in cycle II. Based on the research 
results, a conclusion is drawn that CIRC (Cooperative Integrated Reading and 
Composition) Model can improve the skills of descriptive writing on the students 
in fifth grade of SD Negeri 03 Donohudan Boyolali Academic Year 2016/2017. 
 
Keywords: model CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition), 
Descriptive Writing, Indonesian 
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